







Aturcara Perasmian Pesta 
Konvokesyen 2006 
9.30 pagi - Ketibaan para jemputan 
9.45 pagi - Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 
10.00 pagi - Ketibaan Tun Canselor 
Tuan Yang Terutama Tun Datuk Patinggi Abang Haji 
Muhammad Salahuddin Dan Yang Amat Berbahagia 
Toh Puan Datin Patinggi Hajah Norkiah 
Perbarisan Tun Canselor 
Bacaan Doa 




- Ucapan Perasmian oleh Tun Canselor 
Perasmian Pesta Konvokesyen 
Upacara Pecah Tanah Pusat Islam 





Aktiviti Kebudayaan dan Kesenian 
Pesta Konvo 2006 
MAOW 
TuHch Mssa MAMtt Tsmpat 
3 Ogos 2006 8.00 pagi Sukaneka Anak-Anak Tadika Dataran Canselori Pentas Utama 
2.00 ptg Santai Seni Pentas Utama 
8.00 malam Malam Penghayatan Seni Islam Pentas Utama 
4 Ogos 2006 9.00 pagi Santai Seni Pentas Utama 
8.00 malam Pertandingan Tanan Etnik Kreatif Pentas Utama 
5 Ogos 2006 9.00 pagi Pertandingan Melukis / Mewarna Kanak-Kanak HEP Kampus Timur 
2.00 ptg Pertandingan Nyanyian Minus One Pentas Utama 
8.00 malam Battle of the Band Pentas Utama 
6 Ogos 2006 9.00 pagi Pertandingan Bintang Kecil Pentas Utama 
2.00 ptg Pertandingan Nyanyian Bintang 
Lagenda (Saleem & Ella) 
Pentas Utama 
8.00 malam Konsert BAYU bersama artis undangan 
Amy Search 
Pentas Utama 
Nota : Semua program kebudayaan dan keseniaan dijalankan di kampus timur 
I-**,. M 
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Pesta Sukan Konvo 2006 
Terbuka kepada semua warga UNIMAS Staf dan Pelajar dan Jemputan Luar 
Tarlkh Mau AktivltI Catatan 
31.07.2006 4: 00 ptg - 8: 00 mlm Pertandingan Tenis Bergu Peringkat Kumpulan 
31.07.2006 4: 00 ptg - 6: 30 ptg Pertandingan Street Soccer. Peringkat Kumpulan 
01.08.2006 4: 00 ptg - 8: 00 mim Pertandingan Tenis Bergu Peringkat Kumpulan 
01.08.2006 4: 00 ptg - 6: 30 ptg Pertandingan Street Soccer Peringkat Kumpulan 
02.08.2006 4: 00 ptg - 8: 00 mlm Pertandingan Tenis Bergu Peringkat Kumpulan 
02.08.2006 4: 00 ptg - 6: 30 ptg Pertandingan Street Soccer Peringkat Kumpulan 
03.08.2006 9: 00 pg - 1: 00 ptg Sukan Air (Kampus Baru) Karnival 
04.08.2006 4: 00 ptg - 8: 00 mlm Tenis Bergu Quarter & Semi final 
04.08.2006 4: 00 ptg - 6: 30 ptg Street Soccer Quarter & Semi final 
04.08.2006 4: 00 ptg - 6: 30 ptg Bola Jaring (3 on 3) Karnival 
05.08.2006 4: 00 ptg - 6: 30 ptg Bola Jaring (3 on 3) Karnival 
105-08.2006 14: 00 ptg - 8: 00 mlm Tanis Bergu 
Tempat 3/4 & Final 
05.08.2006 4: 00 ptg - 6: 30 ptg Street Soccer 
Tempat 3/4 & Final 
Acara Sukan Air 
Akan dijalankan pada 3 Ogos 2006 bermula jam 9: 00 pagi 
Bertempat di Tasik Kampus Barat 
Untuk Kategorl Terbuka den KONj 
Acara Kategori 
Inflatable Kayak Bergu Lelaki Bergu Wanita 
Ocean Kayak Bergu Lelaki Bergu Wanita 
Explorer Kayak Bergu Lelaki Bergu Wanita 
Bot Getah Pasukan Lelaki Pasukan Wanita 
Untuk Kategori Jomputan 
Bot Getah Empat orang sepasukan 
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Floor Plan 
1. Fakulti Kejuruteraan 14. SONY 
2. Fakulti Kejuruteraan 15. Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi 
3. Fakulti Sains Sosial 16. Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi 
4. Fakulti Sains Komputer & Teknologi 
Maklumat 
17. WH Furniture & Works Sdn Bhd 
5. Fakulti Sains Komputer & Teknologi 
Maklumat 
18. V-Dutt Sdn Bhd 
6. Fakulti Sent Gunaan & Kreatif 19. Petroliam Nasional Bhd 
7. Fakulti Seni Gunaan & Kreatif 20. Trienekens (Sarawak) Sdn Bhd 
8. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd 21. Sinar Suci Sdn Bhd 
9. Institut Kepelbagaian Biologi & 
Pemuliharaan Alam Sekitar 
22. Fakulti Ekonomi & Perniagaan 
10. Suruhanjaya Komunikasi & 
Multimedia Maldysia 
23. Fakulti Saint & Tekonologi Sumber 
11. Fakulti Sams Kognrtif & Pembangunan 
Manusia 
24. Fakulti Saint & Tekonologi Sumber 
12. Fakulti Sains Kognitif & Pembangunan 
Manusia 
25. Fakulti Perubatan & Sams Kesihatan 
13. Pusat Pengalian Bahasa 
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tjAaý . Aktiviti FEP Sempena Pesta 
KONVOKESYEN UNIMAS 2006 
3,4,5 &6 Ogos 2006 
TARIKH ATURCARA MASA Tempat 
3 Ogos106 PAMERAN 8.30- 5.00 ptg Lobi PKMA 
(Khamis) (Tema Sedekad Bersama FEP - since 
1996-2006) 
10 am -5 pm Perkarangan 
Request Song FEP 
10 am -5 pm (Kampus Timur) 
Teka Biji Kacang 
10am -1 lam 
FEB Pop Quiz 
11 am -1 pm 
Games : 
i)Sumpit guna straw 
ii)Dart 
iii)Bola faring ajaib 
Nescafe Tarik 1 pm - 2pm 
Games : 2 pm - 4.30pm -sda- 
i)Sumpit guna straw 
ii)Dart 
iii)Bola Jaring ajaib 
Karaoke (Terbuka) 3pm - 5pm 
Sesi penyampaian hadiah 4.30pm - 5pm 
4 Ogos 06 PAMERAN 8.30- 5.00 ptg Lobi PKMA 
(Jumaat) (Tema: Sedekad Bersama FEP - since 
1996-2006) 
Perkarangan 
Request Song 10 am -5 pm FEP 
(Kampus Timur) 
Teka Biji Betik 10 am -5 pm 
FEB Pop Quiz 10 am - 5pm 
Games. 11 am - 12noon 
iv) Soduku'36 
v) Timang Bulu Tangkis 
vi) Masuk gelang dalam botol 
'Magee Mee Monster 2.30 pm - 4.30pm 
Games : 2.30 pm - 4.30pm -sda- 
iv) Sumpit guna straw 
v) Dart 
vi) Bola Jaring ajaib 
Sun Of FEB (Saringan) 3.00pm - 5pm 




Aktiviti FEP Sempena Pesta 
KONVOKESYEN UNIMAS 2006 
3,4,5 &6 Ogos 2006 
TARIKH ATURCARA MASH Tonspat 
5 OgO5 06 PAMERAN 8.30- 5.00 ptg Lobi PKMA 
(Sabtu) (Tema: Sedekad Bersama FEP - since 
1996-2006) 
Request Song 10 am -5 pm Perkarangan 
FEP 
Teka Berat Pisang 10 am -5 pm (Kampus Timur) 
FEB Pop Quiz 9pm - 10pm 
Games : 10am - 1.30pm 
iv) Sepak gol 
v) Pancing botol 
vi) Anyam ketupat 
Sun Of FEB (Saringan) 10am - 1.30pm 
'Magee Mee Monster 12.30pm -1.30pm 
Sesi penyampaian hadiah dan cabutan 1.30pm - 2pm 
bertuah. 2pm -5 pm -sda- 
Graduation Day For FEB Student 4.30 -6.00ptg 
(Sesi khas bersam graduan, ibubapa & 
pensyarah FEB) 
6 0906 06 PAMERAN 8.30- 5.00 ptg Lobi PKMA 
(Ahad) (Tema. Sedekad Bersama FEP - since 
1996-2006) 
Perkarangan 
Request Song 9 am -5 pm FEP 
(Kampus Timur) 
Teka Bi)i Kacang 9 am -5 pm 
FEB Pop Quiz 9pm - 10pm 
Games. 9am - 12.30noon 
vii) Sepak gol 
viii) Pancing botol 
ix) Anyam ketuFet 
sun of FEB (FINAL) 10am - 12.30pm 




Aktiviti FSS Sempena Pesta 
Konvokesyen UNIMAS 2006 
3-6 Ogos 2006 
Khamis (3 Ogos 2006) 
BO Acara ' Mass Tompat 
1 Congkak 2ptg - 4.30ptg Lobi FSS 
2 Nujum Pak Belalang Sepanjang masa Lobi FSS 
3 Booth Program Sepanjang masa Lobi FSS 
Jumaat (4 Ogos 2006) 
Oil Acara Masa Tampat 
1 Mari Mewarna 10pg-12tghri Lobi FSS 
2 Nujum Pak Belalang Sepanjang masa Lobi FSS 
3 Booth Program Sepanjang masa Lobi FSS 
Sabtu (5 Ogos 2006) 
oil Acara Mesa Tempat 
1 Satu Dalam Sedozen (Saringan) , 10pg - 12 tghri Pentas Utama 
2 Cabaran Buah-buahan Tropika 10pg - 12 tghri Lobi FSS 
3 Kuiz Am 10pg -5 ptg Pentas Utama 
4 
M 
Satu Dalam Sedozen (Akhir) 2ptg - 5ptg Pentas Utama 
5 Nujum Pak Belalang Sepanjang masa Lobi FSS 
6 Booth Program Sepanjang masa Lobi FSS 
Ahad (6 Ogos 2006) 
BH Acara Masa Tsmpat 
1 Bintang Kecil (Karaoke) lOpg - 12 tghri Pentas Utama 
2 Bintang Kecil (Pakaian Beragam) 2ptg -4 ptg Pentas Utama 
3 Fear Factor 2ptg -4 ptg Lobi FSS 
4 Nujum Pak Belalang Sepanjang masa Lobi FSS 
5 Booth Program Sepanjang masa Lobi FSS 
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Aktiviti FSKTM Sempena 
Pesta Konvo UNIMAS 2006 




Bill. Akthrki Mass Lokasi Tarikh 
1. Pameran Akademik FSKTM 10 -4 petang CAIS 3-6 Ogos 2006 
2. Pertandingan Pakaian 
Beragam Kanak-kanak 
11 -1 petang Dataran FSKTM 6 Ogos 2006 
3. Pertandingan Karaoke 11 pagi -3 petang Dataran FSKTM 5-6 Ogos 2006 
4. Multimedia Lab Games 10 -3 petang Makmal Ground Floor 
5-6 Ogos 2006 
5. Khidmat tangkap gambar 10 -3 petang Makmal Ground Floor 
5-6 Ogos 2006 
6. Sukan Indoor staf + pelajar 10 -3 petang Bilik Rehat Staf 5-6 Ogos 2006 
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Aktiviti Pusat Khidmat 
Maklumat dan Akademik (PKMA) 
3-6 Ogos 2006 
Tarikh_ Aktiviti Tempat 
3 Ogos 2006 Pameran Buku Baru Lobi PKMA 
4 Ogos 2006 Pameran Buku Baru Lobi PKMA 
5 Ogos 2006 Pameran Buku Baru Lobi PKMA 
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Lokasi Gerai Zon A, B, & C. 
Pesta Konvokesyen UNIMAS 2006 
LOI(A81 GERAI 
ZOMA iB 









Zon A: Gerai Mskanan Basah - 38 buah 
ion B: Barangan dan Makanan Keriny 














LOKASI GERAI ZON C 
Pesta Konvokesyen 
Unimas 2006 
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